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El laboratorio Cortes Buitrago S.A.S es una empresa dedicada a prestar servicios de 
salud, en el campo del diagnóstico desde el año 1968.  
 
 
Durante los últimos años los avances tecnológicos, la necesidad de obtener información 
confiable para la toma de decisiones y prestar un mejor servicio han hecho que la 
empresa requiera un sistema de información que se adapte a estas nuevas necesidades. 
 
 
En el laboratorio Cortes Buitrago S.A.S se realizó análisis de los procesos administrativos 




Se desarrolló un sistema de información web, que cubre los requerimientos del 
laboratorio permitiendo mayor agilidad en los procesos administrativos y clínicos. El 
sistema de información se divide diferentes módulos como: Gestión paciente, Gestión 
clínica, Gestión cartera, Reportes, Maestros, Gestión accesos permitiendo mayor control 
en cada proceso. 
 


























The Cortes Buitrago S.A.S laboratory is a company dedicated to providing health 
services, in the field of diagnosis since 1968. 
 
 
In recent years, technological advances, the need to obtain reliable information for 
decision-making and provide a better service have made the company require an 
information system that adapts to these new needs. 
 
 
In the Cortes Buitrago S.A.S laboratory, an analysis of the administrative processes was 




A web information system was developed, which covers the requirements of the 
laboratory, allowing greater agility in administrative and clinical processes. The 
information system is divided into different modules such as: Patient management, 
Clinical management, Portfolio management, Reports, Teachers, Access management 
allowing greater control in each process. 
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El laboratorio “Cortes Buitrago S.A.S” es una empresa dedicada a prestar servicios de 
salud, en el campo del diagnóstico desde el año 1968.  
 
 
Durante los últimos años los avances tecnológicos, la necesidad de obtener información 
confiable para la toma de decisiones y prestar un mejor servicio han hecho que la 
empresa requiera un sistema de información que se adapte a estas nuevas necesidades. 
 
 
En el laboratorio Cortes Buitrago S.A.S se realizó revisión y análisis de cada uno de los 
procesos administrativos evidenciando carencias en el sistema de información que 
tenían implementado anteriormente.  El sistema no contaba con un módulo de gestión 
administrativa que permitiera realizar procesos como la generación de factura, no podía 
realizar gestión de cartera de facturas por servicios prestados pendientes por pago, no 
contaba con la generación de informes que permitieran analizar y tomar decisiones. 
 
 
Se desarrolló un sistema de información web que cubre los requerimientos actuales del 
laboratorio como son la generación de factura, admisión de pacientes, parametrización 
de tarifa empresa, recaudo de cartera, generación de informes que facilitan el análisis de 























Planteamiento del problema 
 
 
El laboratorio Cortes Buitrago S.A.S es una entidad dedicada a la prestación de servicios 
de salud en el campo diagnóstico. Es un laboratorio clínico patológico en el que se realiza 
toma de muestras de citología, patología e inmunohistoquímica. 
 
A lo largo del tiempo el laboratorio Cortes Buitrago S.A.S. evidenció carencias en sus 
procesos administrativos que generaban inconformidad en la atención de los pacientes 
por demora en la admisión, la generación de facturas se realizaba de forma manual, el 
valor a facturar se incluía uno a uno, los convenios con las empresas y tarifas pactadas 
se manejaban en un archivo Excel año por año, no se contaba con un estado real de 
cartera. 
 
 En el sistema anterior no se podía  realizar actualización de cartera de las facturas que 
habían sido canceladas, siendo esto de gran importancia para la empresa, únicamente 
se podía verificar por medio de la información que entregaba la contadora, no hay había 
forma generar información sobre las  facturas  pendientes por cobrar, no se cumplía con 
la entrega de información que requería  la secretaria de salud de manera oportuna, 






























En atención a la problemática expuesta anteriormente, se desarrolló un sistema de 
información web, capaz de optimizar los procesos de admisión, generación de factura, 
cartera y gestión clínica. 
 
 
El sistema de información cuenta con un maestro de parametrización que facilita la 
admisión del paciente, generación de la factura, y actualización de cartera haciendo que 
los proceso se realicen de manera semiautomática evitando la trascripción manual de la 
información, disminuyendo el tiempo de ejecución de cada proceso y reduciendo 
considerablemente los procesos manuales. 
 
 
Con el sistema de información desarrollado se da solución a la pregunta: 
 
¿Qué nivel de efectividad tiene la implementación de una herramienta tecnológica 
aplicable en al laboratorio Cortes Buitrago SAS para la disminución de tiempo en la 

































Diseñar un sistema de información web que permita controlar y mejorar los procesos 




Objetivos Específicos  
 
 
Realizar el análisis diagnóstico para gestionar levantamiento de requerimientos 
según la norma IEEE830 
 
Desarrollar funcionalidades que permitan disminuir   procesos manuales. 
 
Optimizar el tiempo de ejecución de cada proceso 
 
Evaluar la usabilidad del sistema de información según el estándar ISO 9241-11 
 
Evaluar las pruebas funcionales a la versión Beta implementando encuestas para la 
























Marco de Referencia 
 
 
 Marco Conceptual 
 
 
Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) han cambiado la 
forma en que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se logran 
importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran una 
plataforma de información necesaria para la toma de decisiones. 
 
 
Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la integración y 
convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el 
procesamiento de datos, donde sus principales componentes son: el factor humano, los 
contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el software y los 
mecanismos de intercambio de información. 
 
 
Los conceptos técnicos que se aplicarán durante el desarrollo del proyecto serán 
definidos basados en el estándar IEEE 830.  (Méndez, 2008). 
La arquitectura de software es la estructura de los componentes de un programa o 




La compatibilidad es la habilidad de dos o más sistemas para realizar sus funciones 
mientras comparten el mismo hardware o software. 
 
 


















Se implementará una arquitectura de tres capas conocida como modelo vista 
controlador (MVC) que es un patrón de diseño que separa la interface del usuario, la 
lógica de control y los datos en distintos componentes.   
 
 
El sistema de información será un sistema de procesamiento de transacciones (SPT) 
este tipo de sistema apoya actividades que forman parte del nivel operacional de 
cualquier organización el (SPT) automatiza el procesamiento de grandes cantidades 
de trabajo en papel que pueden llevarse a cabo rutinariamente. 
 
El (SPT) incluye actividades como cálculos, clasificación, ordenamiento, 
almacenamiento y recuperación   de datos este tipo de sistemas sustituye actividades 
manuales por procesos basados en computadora.  La característica más importante 
de estos sistemas es su gran facilidad para manejar procesos muy bien estructurados 






El sistema de información se desarrolló en framework Laravel 7.0, PHP Versión 7.3.3 
Bootstrap JQuery y manejador de base de datos MYSQL enmarcado bajo la licencia MIT, 
Esta licencia es de software libre permisiva lo que significa que impone muy pocas 
limitaciones en la reutilización y por tanto posee una excelente Compatibilidad de 
licencia. La licencia MIT permite reutilizar software dentro de Software propietario: 
 
“Por la presente se concede permiso, libre de cargos, a cualquier persona que obtenga 
una copia de este software y de los archivos de documentación asociados (el "Software"), 
a utilizar el Software sin restricción, incluyendo sin limitación los derechos a usar, copiar, 
modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar, y/o vender copias del Software, y a 
permitir a las personas a las que se les proporcione el Software a hacer lo mismo, sujeto 
a las siguientes condiciones: 
El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o 









Estado del Arte 
 
 
Desarrollo de un sistema de gestión de exámenes, consultas y pacientes del 
laboratorio de análisis clínico López de la ciudad de Babahoyo 
 
 
Solís, P., & Espinosa, V., Desarrollo de un sistema informático para gestionar de forma 
automatizada los procesos de control y actividades del Laboratorio Clínico “López” 
Babahoyo.  2012. 
 
Objetivo: Gestionar de forma automatizada los procesos de control y actividades del 
Laboratorio Clínico “López”. 
 
 
Resumen:  El trabajo de investigación se centra en la necesidad de implementar un 
sistema de Gestión de Exámenes, Consultas y Pacientes del Laboratorio de Análisis 
Clínico “López” de la Ciudad de Babahoyo” ya que en la actualidad los pacientes tienen 
algunos inconvenientes a la hora de realizarse los exámenes médicos por la lentitud del 
personal médico debido a la carencia del desarrollo de un sistema de gestión de 
exámenes para las consultas de los pacientes. De esta manera podrán brindar una mejor 
atención al paciente ya que la secretaria del laboratorio como el personal médico que 
trabaja en la institución podrá tener acceso a la información de cada paciente y estos 
pacientes a su vez ya no podrán decidir en acudir a otros laboratorios por la ausencia de 
aparatos médicos innovadores que realicen exámenes más rápidos y hasta en ocasiones 





Sistema De Información Del Laboratorio Clínico 
 
 
Quispe, R. Sistema De Información Del Laboratorio Clínico de la Carrera de Tecnología 
Médica. 2018. 
 
Objetivo: Implementar un sistema de información para administrar la información en el 
Laboratorio Clínico de la Carrera de Tecnología Médica. 
 
Resumen: La implementación de Sistema de Información del Laboratorio Clínico 
(SILAC1) optimiza los tiempos de atención en el laboratorio brindando información 
actualizada y confiable a los pacientes del laboratorio. Apoya y mejora el trabajo del 
médico, los auxiliares de laboratorio y los estudiantes del internado rotatorio en el manejo 




Construcción del Sistema de Información y Atención Al Usuario “Siau” en el 
Laboratorio Clínico La cid. 
 
 
Saldarriaga,M &Muñoz K Construcción del Sistema de Información y Atención Al 
Usuario “Siau” en el Laboratorio.  Apartado 2008. 
 
Objetivo: Diseñar el sistema de información y atención al usuario (SIAU), como 
instrumento que contribuya al fortalecimiento de la relación institución-usuario 
comunidad para mejorar la calidad de la atención en salud del laboratorio LACID Ltda.  
 
Resumen:  Con los avances tecnológicos existentes en la actualidad que permiten 
optimizar los niveles de información, el laboratorio ha visto la necesidad de construir el 
sistema de información y atención al usuario SIAU como instrumento que permite 
conocer la percepción de los usuarios para realizar acciones en el mejoramiento de su 
calidad de vida. El propósito es modernizarse, mejorar los servicios de atención e 
información al usuario y dar cumplimiento a la normatividad vigente, empleando los 
medios de comunicación adecuados para mantenerse a la vanguardia en la prestación 
de servicios de salud. El SIAU o sistema de información y atención al usuario, 
implementado en las instituciones de salud, es una herramienta que permite obtener la 
percepción que tiene el usuario de la calidad de la prestación del servicio en salud, 
lográndose medir el grado de satisfacción que se generó en el usuario durante la atención 
prestada. La aplicación de esta herramienta permite obtener información sobre las reales 
necesidades que tiene el usuario en el laboratorio clínico y así generar planes de 
























Se utilizará una metodología ágil y flexible que se adapta en la gestión y desarrollo del 
proyecto siendo la metodología SCRUM la escogida para el desarrollo del mismo.  
(Araque, 2017) 
 
Figura 1 Metodología SCRUM 
 
SCRUM es un modo de trabajar en equipo en el que el resultado se produce de forma 
incremental. Para lograrlo se establecen periodos cortos de trabajo en los que se sigue 
un mismo patrón. 
 
Para que este método funcione se han establecido una serie de roles que son los que 
garantizan que el método se cumple. Hay 3 roles principales y uno auxiliar. Son los 
siguientes: 
 
 Product owner: Se trata de la persona que está en contacto directo con el cliente. 
Por tanto, tiene una tarea importante como interlocutor con todos los 
stakeholders del proyecto. Es quien conoce las peticiones y requerimientos de 
los clientes. Pero su labor más importante es maximizar el valor del trabajo del 
equipo de desarrollo. 
 
Sólo debe haber un product owner para que los sprints funcionen. Tiene la 




 Scrum Master: Es el responsable de que la metodología SCRUM sea 
comprendida y aplicada en la empresa. Es el manager de Scrum. Por eso, su 
principal labor es ayudar en la adopción de esta metodología en todos los 
equipos. Para ello, no sólo formará al equipo, sino que, también, debe ser el 
facilitador en todas las reuniones. Sus tareas básicas son: 
 
 Gestionar el proceso Scrum para que aporte valor a la organización que 
lo adopta. 
 Eliminar impedimentos. 
 Equipo de desarrollo: Se trata de las personas encargadas de realizar las 
tareas. Debe ser un equipo multifuncional y autoorganizado y tienen la 
responsabilidad compartida de haber realizado el trabajo o no haberlo 
conseguido. De ahí que no se debe intervenir en sus dinámicas de 
funcionamiento. Es el equipo el que decide gestionarse internamente de una 
manera concreta. Y, por eso, tendrá que rendir cuentas como uno solo. 
 
 Stakeholders: Existen unos roles auxiliares que son aquellos que no tienen un 
rol formal y no se involucran en el proceso. Pero que, sin embargo, su opinión 
debe ser tomada en cuenta. Pueden ser desde expertos en negocio que 
pueden asesorar hasta clientes o proveedores. Algunos de ellos participan 
durante la revisión del sprint. 
 
SCRUM es una metodología ágil que necesita de una serie de herramientas para dar 
resultado documentos: 
 
 Product Backlog: Es el documento en el que se incluyen todas las 
asignaciones, necesidades y funcionalidades del proyecto. 
 
 Sprint Backlog: Sirve para definir las tareas de cada miembro del equipo y 
















Se utilizó Trello como herramienta de control y planificación para cada una de las fases 




Figura 2 Planificación y Control Trello 
 
 















Tiempo total presupuestado: 4 meses 
 
 





Tabla 1 Recursos del proyecto 
Recurso Descripción  Presupuesto 
1. Equipo 
Humano 
1 estudiante ingeniería de sistemas  $ 1.500.000 






3. Viajes y Salidas 
de Campo 
Pasajes para realizar levantamiento 
de requerimientos, pruebas  
 $ 100.000 
4. Materiales y 
suministros 
Impresión de documentos    $ 80.000 








Desarrollo de los Objetivos 
 
 
 Especificación de Funcionalidades 
 
 
La especificación de requerimientos para el sistema de información desarrollado en 
lenguaje de programación PHP, para controlar mejorar los procesos administrativos y la 
gestión de los pacientes del laboratorio cortes Buitrago S.A.S ubicado en la ciudad de 
Bucaramanga se realizó bajo el estándar IEEE -830 de 1998. 
 
     Tabla 2 Product-Backlog 
Ref. Requisitos funcionales 
R1 Admisión Clínica 
R2 Creación Empresa 
R3 Plantilla Citología 
R4 Plantilla Inmunohistoquímica 
R5 Plantilla Histopatología 
R6 Abonos 
R7 Reporte Abonos 
R8 Generación Factura 
R9 Estado cuenta por Empresa 
R10 Reporte pacientes ingresado por empresa 
R11 Tarifa Empresa 
R12 Creación Usuarios 
R13 Creación Códigos Propios 












El sistema de información deberá permitir admisionar al paciente 
 
Tabla 3 Especificación Admisión Clínica 
Número de requisito RF1 
Nombre de requisito Admisión Clínica 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 1 






El sistema de información deberá permitir la creación de las diferentes empresas con 
las cuales se tenga convenios  
 
Tabla 4 Especificación Creación Empresa 
 RF2 
Nombre de requisito Creación Empresa 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 






El sistema de información deberá permitir el ingreso de resultados de Citología 
 
Tabla 5 Especificación Plantilla de Citología 
Número de requisito RF3 
Nombre de requisito Plantilla Citología 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 





El sistema de información deberá permitir el ingreso de resultados Inmunohistoquímica 
 
Tabla 6 Especificación Plantilla Inmunohistoquímica 
Número de requisito RF4 
Nombre de requisito Plantilla Inmunohistoquímica 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 










Tabla 7 Especificación Plantilla Histopatología 
Número de requisito RF5 
Nombre de requisito Plantilla Histopatología 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 






El sistema de información    deberá generar un reporte diario de Abonos 
 
Tabla 8 Especificación Abonos 
Número de requisito RF6  
Nombre de requisito Abonos 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 






El sistema de información deberá permitir registrar abonos 
 
Tabla 9 Especificación Reporte Abonos 
Número de requisito RF7 
Nombre de requisito Reporte Abonos 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 





El sistema de información deberá generar factura  
 
Tabla 10 Especificación Generación de Factura 
Número de requisito RF8 
Nombre de requisito  Generación Factura  
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 













El sistema de información deberá generar un reporte de facturación por mes 
 
Tabla 11 Especificación Estado Cuenta Empresa 
Número de requisito RF9 
Nombre de requisito Estado Cuenta Empresa 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 






El sistema de información deberá generar un reporte de pacientes ingresados por 
rango de fechas  
 
Tabla 12 Reporte Pacientes Ingresados por empresa 
Número de requisito RF10 
Nombre de requisito Reporte Pacientes Ingresados por empresa 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 





El sistema de información deberá permitir incluir las diferentes tarifas por empresa 
 
Tabla 13 Especificación Tarifa por empresa 
Número de requisito RF11 
Nombre de requisito Tarifas por empresa 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 





El sistema de información permitirá la creación de diferentes usuarios. 
 
Tabla 14 Especificación Creación Usuarios 
Número de requisito RF12 
Nombre de requisito Creación Usuarios 
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 








El sistema de información permitirá la creación de códigos propios 
 
Tabla 15 Especificación Creación Códigos Propios 
Número de requisito RF13 
Nombre de requisito Creación Códigos propios  
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 






El sistema de información permitirá la creación de diferentes médicos  
 
Tabla 16 Especificación Creación Médicos. 
Número de requisito RF14 
Nombre de requisito Creación Médicos  
Tipo  Requisito  Restricción 
Fuente del requisito Usuario Final 2 







Arquitectura del Software 
 
 
El sistema de información se desarrolló en framework Laravel 7.0 PHP 7.3.3 Bootstrap 
4.0 JQuery y HTML 5 con gestor de Base de Datos MySQL. Bajo el concepto de MVC. 
 
Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que separa los 




El Modelo contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de 
negocio, y sus mecanismos de persistencia. 
 
 
La Vista, o interfaz de usuario, compone la información que se envía al cliente y los 




El Controlador, actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo 
de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las 
necesidades de cada uno. 
 
Figura 5 Componentes del MVC 
 
 
Supuestos y Dependencias  
 
 
 El sistema de información no interactuará con ningún otro sistema de información. 
 EL sistema de información permitirá llevar un control adecuado en la atención y 
registro de información del laboratorio clínico Cortes Buitrago. 
 El sistema de información tendrá por nombre SGAP. El cual se desarrollará y 

















Especificación de Requerimientos 
 
 
Requerimientos comunes de las interfaces. 
 
 
La interfaz de usuario permitirá ingresar información   y mostrar la información requerida 
por el usuario y/o administración al momento de ser solicitada 
 
 
Interfaces de Usuario. 
 
 
Figura 6 Menú Principal 
 
 
Figura 7 Admisión paciente 
 
 
Figura 8 Ingreso Muestra 
 
 





















Tabla 17 Diccionario datos Abonos 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
No_Factura int(10) No     
Codigo_Muestra varchar(2) No     
Id_Aseguradora int(10) No     
Fecha_Creacion date No     
















Id (Primaria) int(10) No     
No_Historia varchar(20
) 
No     
Id_Paciente int(10) No     
Tipo_Documento varchar(4) No     
Documento varchar(20
) 
No     
Nombres varchar(50
) 
No     
Apellidos varchar(50
) 
No     
Id_Aseguradora int(10) No     
Id_Atencion int(2) No     
Codigo_Muestra varchar(2) No     
Id_Empresa int(10) No     
Id_Medico int(10) No     
Descripcion_Muestra varchar(50
) 
No     
Estado_Factura int(1) No     
Fecha_Creacion date No     
Estado_Admision int(1) No     







Tabla 19 Diccionario datos Aseguradora 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 
a 
Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Nit varchar(15) Sí NULL    
Nombre varchar(50) No     
Direccion varchar(50) Sí NULL    
Telefono varchar(15) Sí NULL    
Correo varchar(50) Sí NULL    
Codigo_interno varchar(20) Sí NULL    
Fecha_Creacion date No     
















Id (Primaria) int(10) No     
No_Historia varchar(2
0) 
No     
Leido_Por varchar(5
0) 
No     
Fecha_Resultado date No     
Segun_Origen varchar(5
0) 
No     
Ausente varchar(1) Sí NULL    
Extendido varchar(1) Sí NULL    
Escasa varchar(1) Sí NULL    
Negativa varchar(1) Sí NULL    
Celulas_Escamosas
1 
varchar(1) Sí NULL    
Celulas_Escamosas
2 
varchar(1) Sí NULL    
Celulas_Escamosas
3 
varchar(1) Sí NULL    
Celulas_Escamosas
4 
varchar(1) Sí NULL    
 
Otras_Anomalias1 varchar(1) Sí NULL    
Otras_Anomalias2 varchar(1) Sí NULL    
Atipicas_Inespecifica
s1 
varchar(1) Sí NULL    
Atipicas_Inespecifica
s2 
varchar(1) Sí NULL    
Atipicas_Inespecifica
s3 
varchar(1) Sí NULL    
Neoplasia varchar(1) Sí NULL    
Atipicas_Sugestivas
1 
varchar(1) Sí NULL    
Atipicas_Sugestivas
2 
varchar(1) Sí NULL    
Adenocarcinoma1 varchar(1) Sí NULL    
Adenocarcinoma2 varchar(1) Sí NULL    
Adenocarcinoma3 varchar(1) Sí NULL    
Adenocarcinoma4 varchar(1) Sí NULL    
Anormal1 varchar(1) Sí NULL    
Anormal2 varchar(1) Sí NULL    
Anormal3 varchar(1) Sí NULL    
Anormal4 varchar(1) Sí NULL    
Anormal5 varchar(1) Sí NULL    
Anormal6 varchar(1) Sí NULL    
Anormal7 varchar(1) Sí NULL    
Anormal8 varchar(1) Sí NULL    
Organismo1 varchar(1) Sí NULL    
Organismo2 varchar(1) Sí NULL    
       
Organismo3 varchar(1) Sí NULL    
Organismo4 varchar(1) Sí NULL    
Organismo5 varchar(1) Sí NULL    
Organismo6 varchar(1) Sí NULL    












Tabla 21 Diccionario datos consecutivo_factura 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 
a 
Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Inicio varchar(20) No     
Fin varchar(20) No     





Tabla 22 Diccionario datos departamento 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Codigo varchar(5) No     





Tabla 23 Diccionario datos detalle _faturaindividual 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
No_Factura varchar(20) No     
No_Historia varchar(20) No     
Id_Procedimiento int(10) No     


















Tabla 24 Diccionario datos Diagnostico 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 
a 
Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Codigo varchar(10) No     
Nombre varchar(50) No     
Genero varchar(2) No     
Limite_Inf varchar(2) No     
Limite_Sup varchar(2) No     
Diagnostico_Afpr varchar(20) No     






Tabla 25 Diccionario datos empresa 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 
a 
Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Nit varchar(10) No     
Nombre varchar(50) No     
Direccion varchar(80) Sí NULL    
Telefono varchar(11) Sí NULL    
Correo varchar(50) Sí NULL    
Fecha_Creacion date No     
Estado int(2) No     
 
 






Tabla 26 Diccionario datos estado_civil 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Nombre varchar(50) No 
 
 






Tabla 27 Diccionario datos factura_individual 





varchar(20) No     
No_Historia varchar(20) No     
Documento varchar(20) No     
Fecha_Creacion date No     
       
Total double No     
Estado_Factura varchar(20) No     
Observacion text Sí NULL    
Copago double No     
Comision double No     



















bigint(20) No     
connection text No     
queue text No     
payload longtext No     










Tabla 29 Diccionario datos finalidad 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     






Tabla 30 Diccionario datos genero 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Codigo varchar(20) No     






Tabla 31 Diccionario datos grupo_sanguineo 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     

















Id (Primaria) int(10) No     
No_Historia varchar(20
) 
No     
Leido_Por varchar(50
) 
No     
Fecha_Resultado date No     
Descripcion_Macr
o 
text No     
Descripcion_Micro text No     
Diagnostico_Ppal varchar(20
) 
No     
Tipo_Diagnostico varchar(2) No     
Diagnostico_Rel text No     
       






     




Tabla 33 Diccionario datos historia_procedimiento 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 
a 
Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
No_Historia varchar(20) No     
Id_Procedimiento int(10) No     
Id_Finalidad int(10) No     
Autorizacion varchar(50) Sí NULL    






Tabla 34 Diccionario datos inmunohistoquimica 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 
a 
Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
No_Historia varchar(20) No     
Bloque_Parafina varchar(50) No     
Leido_Por varchar(50) No     
Fecha_Resultado date No     
       
Resultado text No     
Diagnostico_Ppal varchar(20) No     
Tipo_Diagnostico varchar(2) No     

















Tabla 35 Diccionario datos medicos 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 
a 
Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Tipo_Documento varchar(4) No     
Documento varchar(11) No     
Apellidos varchar(50) No     
Nombres varchar(50) No     
Direccion varchar(80) No     
Telefono varchar(11) No     
Registro_Medico varchar(20) No     
Correo varchar(50) No     
Genero varchar(2) No     
Fecha_Creacion date No     






Tabla 36 Diccionario datos migrations 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
id (Primaria) int(10) No     
migration varchar(191) No     
















Id (Primaria) int(10) No     
Codigo varchar(6) No     
Nombre varchar(50
) 
No     
Cod_Departament
o 
int(3) No     
       


















Id (Primaria) int(10) No     
Tipo_documento varchar(4) No     
Documento varchar(11
) 
No     
Apellidos varchar(50
) 
No     
Nombres varchar(50
) 
No     
Fecha_Nacimient
o 
date No     
Edad varchar(5) No     
Genero varchar(2) No     
Grupo_Sanguineo varchar(20
) 
No     
Direccion varchar(80
) 
No     
Telefono varchar(11
) 
No     
Estado_Civil varchar(20
) 
No     
Departamento varchar(3) No     
Municipio varchar(5) No     
Zona_Residencia varchar(5) No     
Aseguradora varchar(20
) 
No     
Tipo_Usuario varchar(20
) 
No     
Correo varchar(50
) 













Tabla 39 Diccionario datos  resets 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
email varchar(191) No     
token varchar(191) No     
















Id (Primaria) int(10) No     
       
Codigo varchar(10
) 
No     
Nombre varchar(50
) 
No     
Tipo_Procedimient
o 
int(10) No     
Tipo_Precio int(10) No     
Codigo_Homologo varchar(10
) 
No     
Fecha_Creacion date No     





Tabla 41Diccionario datos tarifa_empresa 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Id_Empresa int(10) No     
Id_Procedimiento int(11) No     
Fecha_Inicio date No     
Fecha_Fin date No     
Valor int(20) No     
Fecha_Creacion date No     






Tabla 42 Diccionario datos tipo_atencion 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     





Tabla 43 Diccionario datos tipo_diagnostico 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     






Tabla 44 Diccionario datos tipo documento 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Codigo varchar(4) No     





Tabla 45 Diccionario datos tipo_muestra 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Codigo varchar(2) No     





Tabla 46 Diccionario datos tipo_precio 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     





Tabla 47 Diccionario datos tipo_procedimiento 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Codigo varchar(10) No     





Tabla 48 Diccionario datos tipo_usuario 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(11) No     
       















id (Primaria) bigint(20) No     
name varchar(191
) 
No     
email varchar(191
) 
No     
email_verified_a
t 
timestamp Sí NULL    
password varchar(191
) 





Sí NULL    
created_at timestamp Sí NULL    
 






Tabla 50 Diccionario datos zona_residencia 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 
Id (Primaria) int(10) No     
Codigo varchar(10) No     
















Tabla 51Listado Sprint Planificados 
Interacción Sprint  Prioridad 
1 Admisión Clínica Alta  
2 Creación Empresa Alta  
3 Plantilla Citología Alta  
4 Plantilla Inmunohistoquímica Alta  
5 Plantilla Histopatología Alta  
6 Abonos Alta  
7 Reporte Abonos Alta  
8 Generación Factura Alta  
9 Estado cuenta por Empresa Alta  
10 Reporte pacientes ingresado por 
empresa 
Alta  
11 Tarifa Empresa Alta  



















Tabla 52 Requerimiento Funcional Admisión Clínica. 
Id_Requerimiento FR1. Admisión clínica 
Descripción Se registra la información personal y medica del 
paciente 
Entradas Nombre, Apellido, documento de identidad, teléfono 
dirección, eps, estrato, procedimiento, medico, 
empresa, tipo de examen 
Salidas Una vez validada toda la información se guardará la 
información  
Proceso Solicitará información del paciente que quiere el examen 
Se validará que la información este completa y correcta 
 
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente. 
PostCondiciones   
Efectos Colaterales Se ingresa registro en la base de datos con la 
información consignada 
Prioridad Prioridad Alta   




Tabla 53 Requerimiento Funcional Creación Empresa. 
Id_Requerimiento FR2. Creación de Empresa 
Descripción Se registra la información de las empresas con las que 
se tiene convenio 
Entradas Nombre, dirección, teléfono, código administrador, nit 
Salidas Una vez validada toda la información se guardará la 
información  
Proceso Se registrará la información de cada una de las 
empresas con las que se tiene convenios 
 
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente. 
PostCondiciones   
Efectos Colaterales Se ingresa registro en la base de datos con la 
información consignada 
Prioridad Prioridad Alta   











Tabla 54 Requerimiento Funcional Plantilla Citología 
Id_Requerimiento FR3.  Plantilla de Citología 
Descripción Se registra la información del resultado obtenido en la 
toma del examen 
Entradas Nombre, documento edad, empresa, medico, 
satisfactoria, no satisfactoria, células epilteliales 
Salidas Una vez validada toda la información se guardará la 
información  
Proceso Se registrará la información obtenida en la toma del 
examen  
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente. 
PostCondiciones Debe estar admisionado el paciente  
Efectos Colaterales Se ingresa registro en la base de datos con la 
información consignada 
Prioridad Prioridad Alta   




Tabla 55 Requerimiento Funcional Plantilla Inmunohistoquímica 
Id_Requerimiento FR4.  Plantilla de Inmunohistoquímica 
Descripción Se registra la información del resultado obtenido en la 
toma del examen 
Entradas Nombre, documento edad, empresa, medico, 
Resultado, Diagnostico 
Salidas Una vez validada toda la información se guardará la 
información  
Proceso Se registrará la información obtenida en la toma del 
examen  
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente 
PostCondiciones Debe estar admisionado el paciente  
Efectos Colaterales Se ingresa registro en la base de datos con la 
información consignada 
Prioridad Prioridad Alta   















Tabla 56 Requerimientos Funcionales Plantilla Histopatología. 
Id_Requerimiento FR5.  Plantilla de Histopatología 
Descripción Se registra la información del resultado obtenido en la 
toma del examen 
Entradas Nombre, documento edad, empresa, medico, 
Descripción Macroscópica, Descripción Microscópica, 
Diagnostico Microscópico 
Salidas Una vez validada toda la información se guardará la 
información  
Proceso Se registrará la información obtenida en la toma del 
examen  
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente 
PostCondiciones Debe estar admisionado el paciente  
Efectos Colaterales Se ingresa registro en la base de datos con la 
información consignada 
Prioridad Prioridad Alta   




Tabla 57 Requerimientos Funcionales Abonos 
Id_Requerimiento FR6.   Abonos 
Descripción Se registra abono correspondiente a factura  
Entradas No. de Factura, Fecha de Abono, Valor del abono 
Salidas Una vez validada toda la información se guardará la 
información  
Proceso Se registrará la información correspondiente al abono 
por cada factura 
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente 
PostCondiciones Debe haber factura para realizar 
abono 
 
Efectos Colaterales Se ingresa registro en la base de datos con la 
información consignada 
Prioridad Prioridad Alta   












Tabla 58 Requerimientos Funcionales Reporte Abonos. 
Id_Requerimiento FR7. Reporte de Abonos 
Descripción Reporte diario de Caja menor  
Entradas Fecha Inicial, Fecha final  
Salidas Información correspondiente al reporte diario de caja 
menor según los parámetros indicados 
Proceso Ingresar parámetros correspondientes  
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente 
PostCondiciones   
Efectos Colaterales Consultar información en la base de datos  
Prioridad Prioridad Alta   




Tabla 59 Requerimiento Funcional Generación Factura. 
Id_Requerimiento FR8. Generación Factura 
Descripción Realizar factura por número de historia clínica  
Entradas No. Historia 
Salidas No.  Factura, Cliente, Empresa, documento, Teléfono, 
Código procedimiento, Nombre Procedimiento, valor 
Proceso Se registrará la información correspondiente a la factura 
individual 
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente 
PostCondiciones   
Efectos Colaterales Se ingresa registro en la base de datos con la 
información consignada 
Prioridad Prioridad Alta   
















Tabla 60 Requerimiento Funcional Estado Cuenta. 
Id_Requerimiento FR9. Estado Cuenta Empresa 
Descripción Reporte estado por empresa según la factura y estado 
de la factura 
Entradas Empresa, estado, Periodo desde, Periodo hasta 
Salidas Información correspondiente al estado de cuenta según 
el periodo dado 
Proceso Ingresar parámetros correspondientes  
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente 
PostCondiciones   
Efectos Colaterales Consultar información correspondiente en la base de 
datos 
Prioridad Prioridad Alta   




Tabla 61 Requerimiento Funcional Reporte Pacientes por Empresa 
Id_Requerimiento FR10 Reportes Pacientes Ingresados por empresa 
Descripción Reporte pacientes ingresados por empresa según el 
periodo indicado 
Entradas Periodo desde, Periodo hasta 
Salidas Información correspondiente según parámetros dados 
Proceso Ingresar parámetros correspondientes 
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente 
PostCondiciones   
Efectos Colaterales Consultar información correspondiente en la base de 
datos 
Prioridad Prioridad Alta   




Tabla 62 Requerimiento Funcional Reporte Pacientes por Empresa 
Id_Requerimiento FR11 Tarifa por empresa 
Descripción Relacionar la empresa con el procedimiento 
correspondiente y valor ingresado 
Entradas Código de la empresa, Fecha Inicio, Fecha Final, 
Procedimiento, valor  
Salidas Valor del procedimiento según la empresa indicada 
Proceso Se registrará la información correspondiente a la 
empresa, procedimiento y valor 
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente 
PostCondiciones   
Efectos Colaterales Se ingresa registro en la base de datos con la 
información consignada 
 
Prioridad Prioridad Alta   





Tabla 63 Requerimiento Funcional Creación Usuarios. 
Id_Requerimiento FR12 Creación de Usuarios 
Descripción Crear usuarios que van a interactuar con el sistema de 
información 
Entradas Cedula, Nombres, Apellidos, usuario, contraseña, tipo 
de usuario, estado 
Salidas Ingreso al sistema de información con el usuario creado 
Proceso Ingresar al sistema de información con el usuario creado 
en el sistema 
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente 
PostCondiciones   
Efectos Colaterales Consultar información correspondiente en la base de 
datos 
Prioridad Prioridad Alta   




Tabla 64 Requerimiento Funcional Creación Códigos 
Id_Requerimiento FR13 Creación códigos 
Descripción Creación de códigos propios en el sistema de 
información 
Entradas Código, Descripción, Tipo de Procedimiento, Código 
Homologo, Estado 
Salidas Código, Descripción, Tipo de Procedimiento, Código 
Homologo, Estado 
Proceso Registrar información correspondiente para la creación 
de códigos propios 
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente 
PostCondiciones   
Efectos Colaterales Consultar información correspondiente en la base de 
datos 
Prioridad Prioridad Alta   





Tabla 65 Requerimiento Funcional Creación Médicos 
Id_Requerimiento FR14 Creación médicos  
 
Descripción Creación de médicos con los que la empresa tiene 
convenio 
Entradas Tipo de documento, documento, Primer Apellido, 
Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre, 
Genero, Registro Medico, Numero de contacto, Correo 
electrónico 
Salidas Tipo de documento, documento, Primer Apellido, 
Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre, 
Genero, Registro Medico, Numero de contacto, Correo 
electrónico 
Proceso Registrar información correspondiente para la creación 
de empresa 
PreCondiciones Datos ingresados en el formulario correspondiente 
PostCondiciones   
Efectos Colaterales Consultar información correspondiente en la base de 
datos 
Prioridad Prioridad Alta   





Requerimientos no Funcionales 
 
 
 El sistema es multiusuario. 
 El tiempo de respuesta depende de la conexión a internet del equipo que este en 
uso, pero no debe ser superior a diez segundos. 
 Se hace la validación de la integridad de la información que el usuario intenta 
guardar al hacer un registro. 
 Manejara una interfaz amigable con usuario para facilitar la ejecución de una 
transacción. 
 El software tiene una disponibilidad continua para prestar servicios. 
 Se realizará un mantenimiento semestral, para solucionar los errores que se 




 Requerimientos Técnicos. 
 
 
 Sera necesario el uso de un computador debidamente configurado con 
conexiones TCP. 
 El usuario no requiere un sistema operativo en concreto para el correcto 
funcionamiento del sistema de información. 
 En el servidor se utilizará una base de datos para el correcto almacenamiento de 
la información relativa al soporte del sistema 
 
 
Módulos del sistema de Información. 
 
 
El sistema de información está desarrollado por los siguientes módulos: 
 
 Modulo Gestión Paciente:  Permite realizar   el proceso administrativo y control de 
ingreso del paciente al laboratorio clínico. 
 
 Modulo Gestión Clínica: Permite realizar el registro de resultados de exámenes 
realizados. 
 
 Modulo Gestión: Cartera Permite realizar procesos de cartera como la generación 
de factura, abonos y anulación de factura. 
 
 Reportes: Generación de reportes que ayudan a controlar, analizar y servir como 
soporte para la toma de decisiones. 
 
 Maestros: Permite realizar la parametrización del sistema de información  




Usabilidad del sistema de información. 
 
 
Se realiza bajo la norma ISO 9241-11 que indica que un sistema puede ser utilizado por 
usuarios específicos para alcanzar metas específicas con efectividad, eficiencia y 
satisfacción en un contexto especifico de uso. 
 
La usabilidad de un sistema implica que:  
 Pueda ser utilizado en forma adecuada, eficiente y satisfactoria por la mayoría de 
los posibles usuarios. 
 Sea tan fácil de aprender a usar que no requiere manuales. 
 Pueda ser utilizado por personas con diferentes habilidades o discapacidades. 
 Cualquier persona, sin importar su edad o cultura, pueda usarlo. 
 Evita que el usuario cometa errores. 
Para medir la usabilidad del sistema de información fue escogido el método de la 
encuesta, este test se aplicó al personal del laboratorio Cortes Buitrago S.A.S implicado 
en la utilización del sistema de información. Comprende preguntas que reflejan la 
satisfacción del usuario en cuanto a la usabilidad del sistema de información.  
(Ver Anexo Z) 
 
 
Resultado test de usabilidad. 
 
El test de usabilidad fue aplicado al 100% del personal del laboratorio Cortes Buitrago 
S.A.S.  
 







1. ¿El diseño del sistema de Información es amigable? 3 5 4  
2. El sistema de información ¿es útil para la ejecución de sus 
actividades? 
3 5 4  
3. ¿Es fácil orientarse dentro del sistema de información? 3 4 3,5  
4. ¿El sistema de información ha disminuido los procesos 
manuales que realizaba anteriormente? 
4 5 4,5  
5. ¿La velocidad de respuesta del sistema de información es 
óptima? 
3 4 3,5  
6. ¿El sistema de información ha cumplido con sus 
expectativas? 
3 5 4  
7. ¿Los reportes incluidos en el sistema de información son 
útiles para la ejecución de sus actividades? 
3 4 3,5  
 
 
A partir de los resultados expuestos en la tabla 66 se puede tener una idea cuantitativa 
de la usabilidad  
𝑢𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =























Se realiza entrega del sistema de información para la realización de pruebas de cada 
módulo (sprint). Las pruebas funcionales consisten en verificar la eficiencia del sistema 




Especificación de casos de pruebas.  
 
Tabla 67Especificación Casos Pruebas 
Modulo 
 




Gestión Paciente Ingreso Pacientes Alta Resuelto Si 
Admisión Clínica Alta Resuelto Si 
Gestión Clínica Citología Alta Resuelto Si 
Histopatología Alta Resuelto Si 
Inmunohistoquímica Alta Resuelto Si 
Gestión Cartera Abonos Alta Resuelto Si 
Factura Alta Resuelto Si 
Anular Factura Alta Resuelto Si 
Reportes Pacientes Ingresados Alta Resuelto Si 
Pacientes por Empresa Alta Resuelto Si 
Reporte Abonos Alta Resuelto Si 
Estado cuenta por Empresa Alta Resuelto Si 
Facturas Anuladas Alta Resuelto Si 
Maestros Médicos Alta Resuelto Si 
Aseguradoras Alta Resuelto Si 
Procedimientos Alta Resuelto Si 
Empresas Alta Resuelto Si 
Tarifa Empresa Alta Resuelto Si 










Resultados Pruebas Funcionales. 
 
 
Para documentar el resultado de las pruebas funcionales se hizo entrega del siguiente 
formato.  Las pruebas funcionales se realizaron por módulos. Evidenciando los 
resultados en los Anexos (AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG) 
 












Test de Satisfacción Pruebas Funcionales  
 
 
Para medir la satisfacción del sistema   en las pruebas funcionales de información se 
aplicó un test escogido al personal del laboratorio Cortes Buitrago S.A.S implicado en la 
realización de las pruebas funcionales. (Ver Anexo HH). 
 







1. ¿Califique de un 1 a 5 como le pareció el sistema de 
información?   
4 5 4,5  
2. ¿El módulo de Gestión Paciente cumple con todos los 
requerimientos solicitados? 
3 4 3,5  
3. ¿El módulo de Gestión Clínica Cumple con todos los 
requerimientos solicitados? 
3 4 3,5  
4. ¿El módulo de Gestión Cartera cumple con todos los 
requerimientos solicitados? 
5 5 5  
5. ¿Los reportes que están incluidos en el sistema de 
información son de utilidad para la generación de 
información? 
4 5 4,5  
6. ¿Los maestros del sistema de información son de utilidad 
para disminuir los procesos que se realizaban manualmente? 
3 5 4  
7. ¿El módulo de Gestión de Acceso es de utilidad para el 
control del sistema de información? 
3 4 3,5  
8. ¿Durante las pruebas del sistema de información se 
evidenciaron   demasiados errores en la funcionalidad? 
4 5 4,5  
9. ¿El Diseño del sistema de información le pareció adecuado? 4 5 4,5  







A partir de los resultados expuestos en la tabla 67 se puede tener una idea cuantitativa 
del nivel de satisfacción en cuanto al resultado de las pruebas funcionales  
𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =




















































El desarrollo del proyecto se realizó por fases. En la Fase Inicial se realizó, el   análisis 
de requerimientos, la viabilidad técnica, la solución técnica y viabilidad financiera 
teniendo en cuenta el planteamiento del problema.  
 
De acuerdo a los   resultados obtenidos se desarrolló una aplicación web con Framework 
Laravel Versión 7.0, Bootstrap, JQuery y Manejador de bases de datos MYSQL esta 
decisión se tomó en conjunto con el cliente principalmente para evitar sobre costos en el 
licenciamiento de la aplicación.  
 
En la Fase de Definición se realizó la definición de actividades, cronograma de 
actividades y planes de ejecución. Durante el desarrollo de esta etapa se realizó ajustes 
al cronograma inicialmente planteado por disponibilidad de tiempo entre las partes. En la 
parte de Ejecución se desarrolló la aplicación por módulos, se creando los de:   Gestión 
paciente, Gestión Clínica, Gestión de Cartera, Reportes, Maestros, Gestión de Accesos.  
 
Cada módulo se desarrolló de acuerdo a los resultados obtenidos en la fase Inicial. Se 





























Una vez realizadas las pruebas funcionales y se determine el correcto funcionamiento 
del sistema de información se sugiere realizar mantenimientos preventivos en la 
aplicación para   solucionar errores que se hayan podido presentar.   
 
Se debe realizar periódicamente copia de la base de datos para evitar perdida de 
información si se llegara a presentar algún daño en la aplicación y de esta forma 
garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información y los 
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Anexo H Registro Histopatología 
 
 































































































































































































































Anexo CC Pruebas Gestión Clínica 
 
 





































Anexo HH test de Satisfacción Pruebas Funcionales 
 
